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岡山大学教育学部附属教育実践総合センター 概要
センター構成員
センター長 近藤 勲 (兼任)
専任教官
【教育実地研究指導部門】
教 授 有吉 英樹
助教授 黒崎 東洋郎
【教育臨床研究指導部門】
教 授 山本 力
助教授 塚本 千秋 (平成14年度4月1日着任)
【教育情報 (教育ネットワー ク)研究開発部門】
教 授 山口 晴久
助 手 笠井 俊信
事務補佐員
(東山) 井上 一洋
(津島) 原野 明子
平成 13年度活動概要
【教育実地研究指導部門】
1.研究プロジェクト
･日本教育大学協会教育実習部門の共同研究 ｢事前 ･
事後指導及び教育実習に関する体系的なカリキュラ
ム研究 ･開発｣,研究分担 (岡山大学 ;研究総括及び
教育実習本体部分,東京学芸大学;事前･事後指導,
鳴門教育大学 ;介護等体験)
･学校インターンシップ研究事業 (県教委との連携協
力事業)
第1回,打合会 (7月31日),第2回,
打合会 (9月 16日),第3回,学校インターンシッ
プ連絡協畜舎 (11月 18日),第4回,学校インター
ンシップ報告会 (3月 17日,※予定)
2.各種事業
･異種校教育実習事業 (県教委との連携協力事業)
･実践的指導力の基礎育成に関する ｢応用実習｣事業
(県教委との連携協力事業)
応用実習の内訳:幼稚園応用実習,小学校応用実習,
中学校応用実習,障害児学校応用実習
･岡山県教育センターにおける研修講座-の学生及び
大学教官-の公開事業 (県教委との連携協力事業)
･｢学部と附属との連携による教育実習研究会｣(学部
と附属との連携協力事業)
･学力維持 ･向上プロジェクト (福山市)の支援事業
I｢総合的な学習の時間｣カリキュラム作成 (加西市)
-の支援事業
3.事業日誌
①教育実習専門部会
･毎月1回定例会開催 (第2水曜日)
②岡山市教育実習連絡協議会
･4月27日 (金)
･岡山県内国公立,私立大学,私立短期大学,
教育委員会
･約60名参加
③協力校実習打合会
･5月 16日 (木)
･岡山大学教育学部,岡山市教育委員会,倉敷
市教育委員会,岡山市協力小 ･中学校長,倉
敷市協力小 ･中学校長
･約60名参加
⑥協力校実習反省会
･7月 18日 (木)
･岡山大学教育学部,岡山市教育委員会,倉敷
市教育委員会,岡山市協力′ト 中学校長,倉
敷市協力小 ･中学校長
･約60名参加
⑤協力校養護実習打合会
･9月 17日 (火)
･岡山大学教育学部,岡山市教育委員会,岡山
市協力小学校長
･約40名
⑥岡山大学教育学部教育実習拡大委員会
･10月23日 (水)
･岡山大学教育学部,附属四疲園校長,副校昆
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教務主任,教育実習主任
･36名参加
⑦岡山大学教育学部教育実習連絡協議会
･岡山大学教育学部,岡山県教育長,岡山･倉
敷 ･高梁教育事務所長,岡山 ･倉敷教育委員
会課長,岡山県幼 -ト 中校園長会長,岡山
市幼 ･小 ･中校園長会長,特殊教育諸学校校
長
･60名参加
⑧平成 13年度日本教育大学協会研究集会 (山口大
学)発表
･10月11日 (金).12日 (土)
【教育酷床研究指導部門】
1.平成 13年度の活動概要
今年度の教育臨床研究指導部門は平成13年の3月に
助教授が転出したあとポス ト空席のまま教授 (山本
力)のみで全てを運営するという変則的な体制での幕
開けとなった｡
そのような体制の中でセンター内に設置されている
｢心理教育相談室｣での大学院生の心理臨床実習が本
格的に始まった｡実習時間は院生が現職教員であるた
め平日の夕刻 18時～21時,さらに土曜日の午後の時
間帯を活用している｡臨床部門の教官は主に以下のプ
ログラムを担当した｡インテーク業務,コーディネー
ション,相談室のカンフアランス開催,院生 ･研修生
に対するブリー フ ･スーパービジョンの実施と多忙を
極めた｡
相談業務では,今年度から附属学校の教師コンサル
テーションの機会が増え,東山センターの一部スペー
スを附属学校の課題を抱えた生徒のリソース ･ルーム
として本年度に限定して貸与した｡さらに児童 ･生徒
の相談室での直接支援に加え,附属学校園の教育相談
システムの立ち上げと整備に関する課題にも取り組ん
できた｡
8月22日に開催されたセンター主催の研修講座では,
臨床部門として岡山県の学校教育相談の屋台骨となっ
てこられた二人の高校教諭 (山口 修･森口 章の両氏)
を招き,各々の教育相談の経験について語っていただ
いた｡
教育臨床部門と岡山県教育委員会や岡山県教育セン
ターとが連携 (参画)して行った事業としては,①教
師のメンタル-ルス冊子作成 (県教委福利課)に関わ
る委員,② ｢子どもほっとライン｣電話相談 (県教委
生涯学習課)の調査委員会委員長と相談員に対するス
ーパービジョン等,③教師のカウンセリング･サービ
ス (県教育センター連携事業),⑥学校教育相談推進協
議会会長,及びスクール ･カウンセラー配置-の協力
(県教委指導課)などがあった｡
また,教育学研究科学校数育臨床専攻の現職教員ゼ
ミ生7名の修論指導にもあたっている｡本年度の修士
2年生の修士論文テーマは,｢虐待に対する保育者の取
り組みと親-の支援 (加藤)｣,｢内的過程としての不登
校に関する心理臨床学的研究 (末吉)｣,｢樹木画との比
較におけるコラージュ療法ゐ研究 (/J､野)｣,｢地域子育
て支援に関する研究 (高見)｣であった｡
なお,空席であったポストには平成 14年4月から臨
床部門の2代目助教授 (塚本 千秋氏,臨床心理士&精
神科医)の着任が決定し,変則的な体制は来年度から
解消されることとなった｡
2.著書,及び研究活動
･ 『総合思春期学』1章18｢いじめ｣診断と治療社.
(共著)
『青少年の問題行動に関する調査研究』岡山県問
題行動調査研究委員会.(代表)
『生徒の心のサインを見逃すな』岡山県学校教育
相談推進協議会.(会長)
･ 子どもと母親の ｢出会いの最前線｣での衝突の意
味 (渡部論文-のコメント)広島大学教育学部心
理教育相談室紀要 ｢心理教育相談研究｣,17号
『心理臨床家のための事例研究の進め方』北大路
出版.(編著)
『実践的ピアサポート 及び仲間支援活動の背景
と動向』岡山大学 ･教育実践総合センター紀要,
vol.2(共著)
『管理職のためのメンタル-ルス ･ブック』岡山
県教育委員会,(編集委員)
【教育情報 (教育ネットワーク)研究開発部Ftl】
1.研究プロジェクト
･教育研究改革 ･改善プロジェクト ｢学力診断調査に
基づく算数科授業改善｣
･学校教育情報化施策の研究開発
･｢岡山情報ハイウェイ｣の積極活用による学校教育ネ
ットワークの構築
･学校教員情報研修プログラムの開発
･学校教育用教材コンテンツの蓄積と効果的公開方法
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の研究
2.各種事業
10月22日 ITフォーラム201(参加者500名)
･プログラム
[基調講演]
｢すべての国民は,その能力に応じて,ひとしく学
習する権利を有する｣
-4つの要因,5つの原則,6つの要素一
西之園 晴夫
(沸教大学教授 ･京都教育大学名誉教授)
【パネルディスカッション】
｢できることから始めよう 教師の意織改革が教育
を変える｣
コーディネーター 近藤 熟 (岡山大学教育学部)
パネラー 山部 英之 (井原市立井原小学校)
川田 忠茂 (県立岡山盲学校)
明田 英治 (ベネッセコー ポレ-ショ勇
山口 晴久 (岡山大学教育学部)
【分科会】
〔第 1分科会 小学校〕
司会 青木 将 (岡山市教育委員会)
司会 太田 淳一 (岡山県情報教育センター)
｢テレビ会議システムを活用した学習｣
山部 英之 (井原市立井原小学校)
｢生活科におけるコンピューターの活用｣
平島 秀典 (岡山市立御野小学校)
〔第2分科会 中学校〕
司会 佐々木 弘記 (岡山県教育センター)
司会 山内 隆彦 (岡山県情報教育センター)
｢ネットワークを利用した数学科授業の実践｣
菊楽 達夫 (高梁市立高梁中学校)
｢インターネット利用で豊かな心を伝え合う電子絵
本協働編集会義室の設計と運用研究｣
-特別天然記念物オオサンショウウオの絵本作りを通して-
藤本 義博 (岡山大学教育学部附属中学校)
〔第3分科会 高等学校普通教科〕
司会 成瀬 弘 (岡山大学教育学部)
｢授業に活かすコンピューターの活用 (理科)｣
田中 尚 (県立倉敷天城高等学校)
｢授業に活かすコンピューターの活用 (外国語)｣
藤本 貴司 (県立岡山城東高等学校)
〔第4分科会 高等学校専門教科〕
司会 大橋 和正 (岡山大学教育学部)
｢工業高校における汀教育｣
晴田 和夫 (県立水島工業高等学校)
｢商業高校における汀教育｣
林 嘉樹 (県立岡山東商業高等学校)
〔第5分科会 盲 ｡聾 ･養護学校〕
司会 長浜 益次 (県立岡山養護学校)
司会 白神 意- (岡山県教育庁指導課)
｢肢体不自由教育におけるコンピュータを利用した
授業の一例｣
阿部 鼻守 (県立早島養護学校)
｢重度肢体不自由児のコンピュータを使った指導の
一例｣
田中 祐治 (県立岡山東養護学校)
｢汀を自分らしく利用しよう｣
田中 明彦 (県立岡山酉養護学校)
〔第6分科会 総合的な学習の時間〕
司会 平松 茂 (岡山県情報教育センター)
｢総合的な学習の時間におけるメディア ･リテラシ
ーの実践｣
高橋 伸明 (笠岡市立金浦小学校)
｢総合的な学習の時間における情報の実践課題｣
山口 晴久 (岡山大学教育学部)
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